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ABSTRAK
Kata kunci: lari 50 meter.
Penelitian ini yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Lari Jarak Pendek 50 Meter pada Siswa Putra Kelas VIII MTsN Idi Cut
Kabupaten Aceh Timur Tahun Ajaran 2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan lari sprint 50 meter siswa
putra kelas VIII MTsN Idi Cut Kabupaten Aceh Timur tahun ajaran 2013/2014. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh
siswa putra kelas VIII MTsN Idi Cut Kabupaten Aceh Timur tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 106 orang siswa.
Mengingat jumlah populasi yang relatif banyak, maka peneliti mengambil 25% dari keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel
dengan menggunakan teknik (random sampling) yakni berjumlah 27 orang siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pengukuran kemampuan lari sprint 50 meter. Data dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan rata-rata dan
persentase. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa klasifikasi kemampuan lari sprint 50 meter siswa diantaranya: ; (1)
sebanyak 4 orang siswa (14,81%) berada pada kategori baik sekali, (2) sebanyak 14 orang siswa (51,85%) berada pada kategori
baik, (3) sebanyak 8 orang siswa (29,63%) berada pada kategori cukup, dan sebanyak 1 orang siswa (3,70%) berada pada kategori
kurang. Nilai rata-rata kemampuan lari sprint 50 meter pada siswa MTsN Idi Cut Kabupaten Aceh Timur tahun ajaran 2013/2014
sebesar 6,56 termasuk dalam kategori baik. Disarankan guru penjas lebih aktif melakukan evaluasi kemampuan lari jarak pendek
dan meningkatkan latihan pada ekstrakurikuler untuk mencapai prestasi yang optimal pada cabang atletik tersebut.
